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NEW ASSISI ARCHIVES 
SI:~;TCf~)	 Of ~T FRi\\CIS OF ASSISl 
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...., .. ..., '- 1 , . 
fit 1.t\I.1.-.. tile ., , ••_'" " , ••Oie,. U. e1d14 
•• ...., tM "JaU"'" fit tJI1 n '.Ill Ute.1 ftalI 
....u P fII ...... It ••,n til , tt_ ttl 
,.••_ 1•• hD eilldft-.. Ia , tftM .. 
1M Itt ,.., t -..J.u ., .. ___ 
... ", 11.0- .. te !Ie '1IIr __ -"1:1 - .... 
'1lEI'"
tilt • __ ... .".. til 2 nile it 11 \Ja .. 
..111. , .. ·'1. fa tile IT l.~,t. sa..tM1....,.,.} 
11111 ~.... ,... JR.'. u.s...-.., ......s............. 
....................018 . 
I., .. Jlllftlldt •••.., fit ~ J: 
9n 11••1• 4 t • ..." 14 '­
11 
·,._........ haft ..... I...... eaMGftJ.ea1 ..,••I.ItlUtt••• 
I'JtIIr' haft ... ~ .,tl ·Ute __ ., JIWt... ,lie ,...- JINd a1 
""toa of •• ,. ekllL _ td.- ..,.. At" .-1... 
"••ela ........ -U...u••'...~ ,..,.,
 
lId'taM. W8H . 
,.... ~ ,. ,• ..uas- .... .- fit aSMfta 
......... b 41..'11" lb " tile
 
.... .,." \0 , ..If ,.,. of an.... ttlt 
...... ~'••• _ • ,M.· , JMplt wttk .-...l8 
U 0IIftft1 , aM ,. U. III •• UM'.·~ ..,. 
, "II s. .. .., tll _ 
"a1.GIlMl aaI ,.......11lrf4t1l "'" __ ..u.. 
tIlI'o1rI1l wld.o' ....'efte'••t ."de , " ~.. 
With _ .. fJI \he ..eel ..........' ft. 81 ,. .......a1
-1111- _ of \Ida1. haft teB MatUla,... I.a 1Mb ~ , ••
_ 1aet fJt ,.. -'••1. '_ .. '-'1• 
..... 01 ....,. fUtIdld. .ta,.... ., , le. crt 
...... haft to SapI,'I'.' .... 11Mftt ., lea XI 
wld.eIl ... tit-. to 11 _ ,~et1011 of thGlr floc. 
-..ol'dlaa to , ., _,."!//'w 111••1efttt_. 
*118 ret _1tl..,., 11118 ,....,.11 U31·1 ... 
. j. t j , ,J . 'P J1 ' 1 
I,..,...T.:'::.=::t:'i~: ~~. 6t3­
; ... " ' ~: ~. Ii" • 
, ~.,. '14 •
-..s-1 ._0 .. eJaIICt ' ..,:, 1. C- l. 
7.!Jl. I. 1'. 
~ 
Obj.0\1.,.. ot 11~v81ca1 tOJlSaU" In a tent. pe.8baral to \he prieN 
ad la1ty of hi. 410.... Azohbtallop ..."lal 1aaented 'he W8.11Jl _loll 
It'.lleal rl"ua1e ..leh up,..... ,he pra18:r ot the Chvoh 8114 her 
.,.811.•• _. to "iaJ*le the .......1118 of 'he 11\VI7.' ••peala11:r 
tor mo4fta _. 8Ooun.... to nluelq ••.,-hlllS , ....... 111­
't 
'.U1glbtl1t1 ad aliena. ,.., .. UD1le_u4•• 'nth wt1n he hu 
b••a able to "pream 1\ 1a • _lb1. lMa. • • ._9 
Afthblehop "'1n1 pr...... It'vs1oa1 edu..'l... 'he . 
to 00. 'h... s.m.p.41..,. t. wonhlP. 188\ ,be faithful be .. 
eftI' ma \he Churoh t • sr.,.. Meaun -'hey t1Jl4 \he••lftfl •• 
oluded t.rca 1'. 1aDer .plrl\_l preo1ran8. 1Ih.~. ,he pros:re•• at 
oultUft hu aooutClle4 thea '0 u4er1it.a411l1 get bowlJt& aU a'_ 
10
,heir ellY1roaent _ ft..14 of 11l\81'8...•
He :tGrth.. pt"OJ08ed 'ha~ the 41ttl.1', niGh ,he rl'. It..U 
p"8 tor lnwl11fd.blUt, MO" ,. 'YfIrI ..... t,. ",..'ratlon of 'he 
h144en JIHJl1q e.ta1ne4 1a aGhollo .-hlp, • -Will that 1s hidden 
but ...,.eloua. ta.maunlble, 1t:'lJ11._11 .. uri- that the••Dda be 
realls" b,. .tudy of \he aac:red 1t.tvsr, by b~h 01• ., aD4 laity, no\ 
re.trlnea \0 .. ~l"al eXJlN8uoa alone, ,,'" 4.1UnI _ 1'. 4oo\rlnal 
en4 ~10.1 oonten" to brlJ11 "' 1_ ranoral aD4 ...ltJ1JIc powwa. 
It the tatthtl.l .. '0 beoo......... of'.J1IIalp, ,he tutee pope 
- .. 
8ot. .BJI1 Butt_. "'181, !i.1t.o.~ (1I1181lol 
S001n8 lt41vl••• 1958). 'hu..lGl., ,Liili: ~ 160. 
91b14.. ,. 41. "SIM2:1 Pt 1". 
lOx;b1!., p. 48. .!E&!ll.1 '.,154. 
~n~a,.. P. 48. War_NIl p. 154. 
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aatatalD84. 1\ 18 neeesaar1 \0 elPlaln to them the -rlte. at the aarea 
11\111'81, \0 meal the 88188 of 1\• .,.t10a1 laDgug8 ai to Ihow .., 
414actlc and. apiritual J01IW 1\ oemu1_, aDd how humn lite can tl.n4 
the:re1n 1\. hl8beat aanotl1)1al .,re8aloa_",12 
As Sapreme Pontiff, Pau1lI has reo.'l1 eohoed. tbe Milan_ 
dlno,tft. 1n • 11\11 ....&1 'b71Jll1Dl t18 oamUt.400UMl' • ao1'tJ4 
U\lrr17 inte etten. III it \hi Pope .... bta b1.~PI with the &14 of 
their prie... "to aft 8W1ftl1 la JI'--1D1 bo'h \he l1tusleal ill­
nruo1d.a ot \M tal'b.tul -at 'lair an1". pettett,.'t•••• aoeor41D& 
to their ... aat .1141\10&._13,.­
'!be ,1IrP0. til ,be 11"'.....4,18 \0 olult1. 1a obe41en. \0 
the .....te to pr__ 11\v11081 e4uoaU., ••e or the probleM *loh • 
eft..tift pallU.Oe 1. tor .1141-. "aooor4ln, ... their a.. u4 ooD41. 
tl.· la'Yol..... 81 ,. 1111'laUoll \0 peaanoe 18 but 011. stAp14 1Jl 
thl ohill-, 8aoraaeatal foratt... UPOIl thta e2PVleD..., be tOCfUaea 
• .,. l1ghts relltteel to hie total _.tloa. This Rep .un be t1111111­
nate4 'b1 e4uoatore who 01...1)' ,...1,.. the ...ntlal .....'.1 •••!'fJ 
the,. must be able to l80lat, US ldellttfy faulty prooedure8 1tlloh -mulA 
obsOUft a fruitfUl _tech••la, 'h"7'" be able to ate Op81'8tift the 
08DOnloal JJl8Ildate. *1* gc:wern Ut.urd081 ta.ratlO1l... 
It 18 hoped that tbt *1]4 II ted.,...he h. haa _ured to &duB­
~ 
13...... U'''llaa.'' Paulln PH•• Idlt10a tit .£al:u p. 78. 
14zn ~ t'~. 1Uft,. 51, \he 1&"."\ pope 111"_
'hat 1Il.,.JIti • 8011 ~app"o18T • lmurr Talue fit .aoh 1D41Yldualt a 
11'urgloal .,ole ttwhloh .st be ~1t1e4 .\ wery step of 1'e ea:rt4ll7 
pl11r1Mae bJ .or....-••••" uaaw141q .. the. CIOoulou aDlthlag 
whioh would 1JIpet'le flu. authentl0 re11810as .xper1.....• 
'. i.' 
,:~ ' ..... 
,
 
...... win _It i1l \11. ta1~ 1IIk' 01 • .....-t .. 
... Ida _11.,.. li11lU .... 
Ide ..._ 1 biU.le. D Ie wl.. ta •• ., t1da .. 
1Ate1de .. Of \JU .--tal bl.tla.s• 
...t .... 
flit ' 1l1li1 .. 11...... 1M I I U. 
.,.. til _' ,., ~JMd' ... 
........ .. 'tIItlft.2dI ,. ",nn.a ,.... 
1 1 'Id. u "',__Ied. _ .. 
.. .. 16 ll eat 11111•• a 81 ...... 
'lftlUt 111M 11-.1 _ 
......f.ed. ..~ .1 JIILL." t . 
te tw\.. t~tdl. III a ..... 
.... . 
'L­
.,..1qt4IIlI_lUll. IC 1M ....H_._ 1.-.. 
.. 1 lei"8." fit .. 
•1.... 11,.' , 11ft ,11.1 , n ftI 
....h1.iIdft fJIl .. •a.IIIII"II*' laM at !aMI 
" -.__ , fill 
.... t1lM1ei1.t .1,..ae.. • .-., .,. ftUU\7. 
UaftJt1;tae ... lfaI••l .... __, 1ft" - ., -. ...,. 
......d4a1 ...., .. __0'" -... \til ..., ., 
JIIIlltatlal lalU.ttoa , ...... .....,sate 81.,..., 
f6,........... 
....--~ ~~~tt~,. • ., -- Ia-- ... 
.... h fdftu.t~~) fa J to ••••1 ... 
e1aM1J .. __ I_t~..-tal.....,.. _ 
.. 1aft.... t. ,. • --. 3•• '1I1_lftit .. -",2
• fIll",.•• ,. .. 1It.IIIdIB, ........... _ -. ..hi••••
 
...1 ~_~ .... 1IJtW. I • 
..... t.... T · ·;f '.p.. 
ap... ill , JNld·...... • t, -.at De IM'--. 
JaIatllIla (J.aI., 1'''). pp. JJ-Jl. 
'..... 
, " 
,
 
•••MS. 1. fIJI OJadal_. b. tile ... ~ 
leael'• ..,..... pea _t•• t • 1It7'''. 1M ,..,. 
......... QIUI ~_ ••"IIP1It'UI Golf. kel__• tiler .,
 
.. ett1••,loU ".... ~ ...,.. to .. 
~ S ' , 111ft fit \III OM . 
II , ltIII1IIII s.tt tI t," ...... 
................. .., ., .4 
At fit .. ......, ,_ , ,.a' 
tit J , ,t. 7I ., sa 1&1 __ .. ..-k 
.. UI ._ '.4.... 1' IIIrlft _,t ... 
......1'..- -. .. ..., . 
to ". tan " .sa fIft1 _ .uelM' _t..ute . 
u. fit '......... M -. 1111 __ , ...... __ ..
 
...J8ta. 
.... I.~ wtd..,..u. II ,... 
",al'" ... , fit .. ~. at ' ,._ ...... 
,.. •• ala .. St••••••, , ••,.....,__ fill till. 
Jdfte1a ........ an-t at ..
 "'181 _ • ..,...... 
KIa .klll te -at .1M. ~ ~. '1M 
_ •• " .su .. ,.. ..I ....,... \-.. ... d •• 
'-Ii... ' ,.. , ,... .. ,. tile .., 
... _ wlU -. .., of pel•• 
J''-ll••• fIII ala uet .. .,., ..... fit -.rtA,:. ,..•••t•• 
'- " ... b 1.111 Is 6.-... 
4,. 1,119,. 
Sa ,.1-1. 
-
.,It
•
 
... "11'1"'. _ ,...."..'. ot .sal 1!fItM.' tileI'M ..~ 
abl.... Iff! _.' Ule 1 f ••-. -118 ... tile trtaI tld.ef' 
....-1 til JIIII.. .......n.n ..,..... fa ,...
.., Ja• 
.. -.,.1...... ., ........ ,., ,.. .. 
.....111 •••• Ia n. _. Mtlr!ll ,. "".' . 
...... 1'JIt1lJJ1, , ~_.utile...,.. fit 
1dI1. III ftlMate .-.Jaa _".__ a.s..t• ., • 
.... .. 
....'••Iac "11'" to a .e flea 1M ••• 7.,e _ 
... ,.... 1_ 'PIlUt'''' to b til .,.. 
'IMI .....da1 ,... \1111" tIt'rttl.,.. :r.r. it .. ,.. flit ..
.,..11. ,.., ,.. fill." -,... lit -. . 
1..­
..,.. ~ ~. Glatft "1'- JIb fOI' 
, ..... JlO1e sa IlSa,sa. 
'0' 
I I; 
't.k s...
 
1,.. "n.
 
S,.4".
 
9t:t I'.......,.
 
lL7 Ib.. t1ftea 'I'· ,.... fit .... 
... -..1 fit. 16.» .. Ia,.•, . 
_"u..,aa lIIIIftt. Ie *t1llJ81W ""Ii'~'.... 
... .. CIIIIIWJl 1.-1"., _w••, ••". till __ . 
lei 1'Md..... fit. P " , lila a ........ Ia~

" It••3. (~., 1M ..r 19111••• .,. 
Ia 1l\W'......, '-1 *' lJld.lI ... Ill eo 
...~ tit", a_fat ••-..,1 .. 'IIII'Il,..., __ •.,.11 . 
.... .. _Id••t.. Ida, tile ~u. --.••"*" fit ... 
e1eta8 la \111 1-. .,
--:r..- bIl"'''1 • -.- 1•• -1" 'W'.• 
..... U1I , II I r .-". lIM,...iM1 tatll 
... 'III lII1t. l1l1I aU lS 1IIeJ'. If. ~ 
.. II. ;. 'ill «"'11ft•......1II1la. &t~te1.t '~·.· . ~. II ..
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..._ !fa MI _lwa tr.... hUt_I 1... -.. JIe1J 8p1rit. 
__ 8lu ,.. aaU t_ ...,' .. t _ •••••• aSU 
Jft e!len rdaIa. ,.., 13 III '1aU III .ft .... 
, ...... ~1'1 ol4lYS»,.... !lie,... ., 11 . 
tt.rA nA'1e la , ......... It 9.'''' fit Be ..,,__ Sa 
..........
 
,. 
..... Ol&P •••• u 
fit U. a ,-.-, 
1M." .
~ 
...... 
u.... III ..-.I'dac It 1ll uaJ4 sa ,••••,••15 .,.. 
o_11 '" h "'1"'" ,. 11''' , 11'" , • 
....eu' filii, ~ t, tile r.tt -
".nt to __ 1M ~ _ .. 
•• ,... of '-11."'" .1M'. t • .. ,.,.. It ••••n_ .'1M 
fa.111Nl eft...."'..J6 
Ie alIdt:r , 1_ .JdI••'ll .'.1 ~_ 
.71 it'1,.. 01• ., ~f \M ,. IIISI. 
U !&'wI 17 I'M ..18••'._ a1tI.e ... 
,.... of Ita a la ..~'.Mid fII _ 
fI 
......1.. .. It .. sa ...-..• ., I._a• ••, ..., ... 
, . 
13,. ••...,. 
24~ ......,......1:IlDlI.69~•.", 'I. ~.+. ,.~.' '. , ;. _\ftiiiilt. f " ...A....,~ .!I,
. . _n •. 
UA_a~. ft. AIIIIr..., 21 ~_&ll. It '(B. 17. f'lJ,."'" 
~ts,.~.. ("',.1_.......
1.),"" ....,..~' ~ 
1'1• .". 
oJ" _I 
11
 
..a] t", _. eos1a. the ~k ,_ bet... 'bapts._ t. 'he e:nrol_ 
IA" ~a11Z.4 tJl the H.pttlUl 1'••11.11 
r... oaoe '0]4 me 41..l~. the., 'Ile hth. woull tarsi" 
19 
\»lr sine 1ft the sa. 11........., .... n_'" '0 t-Il",e .\henJ
 
.. _._ '0 augen that •• wlU .,..1_ 1& til•• 11"....pe.... 
ana fit linn. farsi....... ,.,At.__ t, t. Jl. al.,. til•• 
..nata bt.o~ of the ..,.1,. .........001 \1\1, tw.t....... 
-'-tina to 18.,.....1JIn... 'Jl.. an euftlet_ •• teft"- ret__ 
...... to 10000000a t~JlIl.,-,",.lea.2' 
!he n ...... fit \he paVS.tle pmel .'en qUM .1.1'~ ,. 'M 
tao" or peM.a. U .. 1an"'''oal t\ I•••t1alW17 "rA'" .. --..\1­
a1~ ..el.....l. ' ..11 ~ .. "leY.. ssa .. ,. M ....1.... _ 
til. fJ!la:Hll ia the ht u, 1dl1o)). lie••»"tat'" 117 .,1. tor 'Me 
..k. OJp:lu.21 1.e.,22 11 h .,.,~, , ..t4e•• 
., tbllr •.n.u. ,1&. " 
, 
i11.t t1l ,lie t. \!II 
. 
alp ... 
UIlUftRM ot • tuftll8r etteft, CIa4" ,.at...... fit th. 1._. 
I' .,,14 be 41ft101l1' \0 _11•• _1DO\1r , • ..., 111 *lela. \1le 
Ldla Churoll ..... "lIlw." .. ,.. ~o no..u.e d..... ...... 
lit. 1ftU, 
, 
_ 
. 
II (1951) .... 
1'- 18'JS. fte k\lutn" \.a41111.._1 , • .,.. ,t. Ie ,., t.­
11...... 1........ t.'4ben ...... 't. ~e oar t of .....
 
••~. Ot. n. Ind-, .. ara,,_ 10IIbi • (.&, J, 1) 16,.94. 
20a ft"". "1M tal ... pa'l_ , ,.. Will111 'lilt ao 
.. ehou14 ae, 'bin , .. aU tIln1l .. Jtt4 '0 ""at....• "'... 8ft 
_he reteftJlMa. 1 ,. 2.1, ,. bn_. 
2lwr.\'R '0 ,. CarD of JI~•• !BOlt ! (.' ,) 48,..,. 
2~.u.JD'. 4. \1 ,. P. mIM, .4•• 
(Pa:r18.  
23......1l••, a. 1.. ..,...,. .... ' ......10." III 5, 
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the .a4J'8lM1l't i'selt g1ft8 IlUthellttelt,.. liylDg 2'8811t,. u4 depth 
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·'S11'7 '0 ..., aer\e1 Ia. replJ • a ,."la of 11&1 .. 
_ .... '" ,. ltallo» of , .. ' ....1. fer '.AGh . 
tat.,..••t. of tie Oole ...1tae4 ._ •., .,....••f ..-\tal1" 
tllt ""0. ..iUu 4_ '.11' •••1•••o1Ye ,. , ..". fill fit 
"UOB ... t. 'ld.a4111 t fit , tae ,.. '. 
18\..,-._ no.l clan__ of 40 .... 
h11 'de of _is- repUu Iap\, , .., ' 
ftOolJl1_ till.. al-.1,. 
t, WO\Il4 M tal. ,. ~ .,. ,. IlIaHJl _1\e 
, ••1_ ......be _ l1d.1bea" 1.. 1Ml --.,. ,.. 
..... OM .lIt Ian'•• ' .., ' ..Ia '- _dna ·ta - t. 
ap:bl\-.l'JM11U ,.:JMlftake __ t11111 ta ,. l1t. *14 . 
..." _ ,_. 1M 11....., .. to ..,. 11 .. 
Pl'1 I n t , q , 
1"01. I ••.,... .• 
.. cw- Yerkl , ... "........,•• ' '. '.. ". '" 'I' .' . '. . ..' .'.,', a. ' 
~ (waahl Oa\ho1lo 'tn1'ftH1" of ......... JIIN_, 
1"'- ",. ~.....'.,. Sa ftP1J' .. ,.
teu_bc q l '11 ·~r 1"~•••111* ...... 8.,11" 
~. 'be ... of ,.._ fa ' ... ,..) .. "'. atd.U\, \0 .-i' 
....1 ala ... lat••• C.'. ,.... 01 ..1ft)'· .,... 11ft ....1 
.ldlutl_ .. ".... .'tate1lMtllal -..tllli I" .,. , 1II\ll' 
la ._ 8HU ...... .., ... 1aJIeU.,,'..ur ~.. '-Up,t_ , •
 
• 00e or 'III ..1\wa1 ,........ '.luI plJeMl,,_ .....__ ,. 
,....... ., ,,*11. Qlat. to lilt aUn 1da '" Mali. , • ....,.... ... 
,. M'Jt• .., •.ttl ~... .'1-. fIlJdlu IS_SU_s.a 
.t,
.. 
1. \0 -. .... *1"• ., ~" .. 01 ••'...--. ., ... 
•• • -' .-,,_ \lutr ~... "-7 .. *-' ...., y'81 . 
.....11' ,.., , • ~ . __ if .., "',.... ,. 
ftl -.SWII •••• ta ., .,..1. a .SM -.: b'.US­
_ , 'en,. •• .-1J , .. \fa ,~ at 
'III .1&'1' 1\111 ..., sa,. It,* , _ .. 
.., ".4l _ l,an, , JDtll" 
of MJrt••••Il s..,. 1•• tea..l\e· t. ,.tn.liIIa_ fI a... We .......
bew e:cutlr whe" tIlta ,..
. :- ~ .. 
, > 
.c 
..,. Ulea. Aa .. of he _ • .",rn. aftlW•• 
ftI IJluoh he ~ MIa la... , .... 8ft1.lal ,.......
 
.... ....... M\hlC01AtIr· .. , .. __ fit ..Uct- ~tea.
 
1\ hea 81.,. tel, \hAt .1 -'MIl., t. "".., ..1eI ... 
"- ....'81 .04 .t 1'- *11 _ tile tdtlthl ..ni.. 
ta , .. ftel••t n111l- ..,.... .,11 .......... 
... Md ...,. Of _ .... tilt.... .. ,S- .tAI ., line 11111..... 
..... • _ I fl" ·M.III nr._. "'" ,. "lMi,. Mfa &1.,. 
..... ..,. es... ftU·· ........ , .. ,.MId.. ., 1 ..
 
sa _ .1... ..,.,.!aft .,. W" t-. ,tl.sM. ­
-.t ftIu· ,. , ., -UIl••, '- _tn­
• b. fit _ItS , fIt,,, all1 
.. -anr ttnt. ' 
ft. . t. talJtl1 1e _ ..I 'Ide ftle. til , .. 
.. .. to •• 11\\1••"1 "1•• fill ,... 
............ 'SN' .. II I ••• .,.,. ,t. :If 1dd1tt nat....t 
-17 la a1 ,.. \18 ..... ., 'iMl SU....l•• 
I ,.., .1MI- ... JldU", ~ , ... 
, M f , .. 11& 1'''. ti" ~~,. tit fit
'u •••"1. fit •• _~, JlW\lftlu t • ...... 
....cdr S,.. 
.. JIt ._., ., ,.' _ ., ft. X la \a, ... ted-
SIal ." *llAfta -- - ,.. ,... ....,... 
..nen.... ,. 1-. to. ,. t1dltna.. .. ..Jre11 'lId" 
.......... , , De, all ,.. __ 
......,.1»7 t _, t. til. I. 
,...'b ,. ,. , a · , ,.. ,. IJIdtul ....11 
"ell'" , . 
-
....... .., .....1_ 1Hl \IaN_ ,.•'_ ..
 
aa __ II "'-' .,.. u. n.at• 
...., """'11 , fa \IMt of ..s.- . 
tile ,-,tau., , -, , .. _wed" ., ,.. 
,tal U_stU... , ., fit natal Ida f_ fit 
_spsatta._ ....tr St dM. ~an1Jl8. ,...,....~ 
• ".t. 
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...... \be ......, of ,. 1 ...-u, t. of 
...sa.. ..-.. Ia ..,. , at , .. , of nee-_ 
1ddeJa u. pH...-lM. 11I'1J,~. 1.widell _bela 'III fat.'1d\d. 
wodt , iMC I. ,_ ., ltd» .... 1.......... " fte, 
........................ ,a tel. n&ttttdi. fit td. 
"pUsa1••~ III ~ tile ., ••••11 .. 
b , .......n. ta1F , 1M II .., \•• 
,.~,.1'4 _ ,. " ••'111.'" .~.. 
.... "" "1..-• .,.lM1 ad••17 la 1.
hi,. 
.......i. "' ·.., sa., ....,.... 1\ S. 
••11 ]Q 17 -1Irat at__ ,.. ' _tHe sa ,. aptft\ fit 
neat_ ,. 'lae f \ua ,. ,Ike ... • t \Ile 1•• 
OM •• 'e 1- .,...-.. Ila. _lu\u1~ ,_'-_ ""tIl 
ala... ~ ..... , ..... at_. ...... , .., ,. 
JIl'M'l. or ., an.,.- II , .. , .. _ft' fill 
,•..11...... ..,.."_1. fit ••tr .H1 1M1l1tne..,• 
....... ...-. lilt , el fit , ..
 
...._ ,,-Sau- I "I. ftlll._"., JINIll.....k 
'I"~ 
....,sa t_ . 
I. , t \JII ttal1 -.•• '. ~.t _ 
2aW ••1.'_,.....1. 11 ., ~ .1••_ p,J1I'{. It 
.. JIJd'" _'- .t __ , .. 
I- ••111 '" ', .~. bin - Ia .... 
• 1 lilG! In "UP; I I I 
1?4s. •• 11•..,.... 
1''''..... 1Of••• 
• ".9 
t 
81
 
...."" .n.. Christ doe. ao\ 11ft tlit .114 a •• lite of graoe, 
"' through n. parlfJ'1D8. heaUlll. redeeming gra. Be lead. tt. 011114 
'0 oontlJ11Ou ooJll'ett81ca. Beea ,1:8 011114 ua4e~ tla as8 of t • 
..1dca haa \he fltetl40a .1* 1 ft. Pft-. ,he obUp.OIl of 
wllloll ,. Ld.... OOllMl1 _lI1Cl lardly ap~ \0 h1a. 
C..llins' .. od..hi.'. h..... tIeclueatl1 attlraed 'ba' ". 
pr...pt of aDIl-.l col'ltees1ce .. 1laJe41)' be bla41Ds t. tJa o1l114 of 
'176 
..... slnoe 1t S8 .w 11.11 til. he 1e pl1t,. ot SW1CNS ela. 
la practice, howyer. l' 4•• il~ ... 'lat o....h.-l•• haa 
p-opw1:r 41n1ll4Jlleh. \. ·ocuat_tOll of 4..-1." .. that 1tl1oh 
))1D48 '7 preo.". P.NlIWIJ'tlca la \his .tter hu ..tA,•• UDtartmt• 
• e1J dia1a18he4 '.etteot1"". tI .........1 id\la1d.-t has lei
 
'0 a1lee.1tbJ aa1.)' .... oh11__, '.1r put"...._"hi.'., 
at 'lIas ......_ to quent. \III »]aoe or <Ill1dren'. conte.st•• 
• all. neD. 1altl8Uq "he *114 to 1'8--. ,he .'••ld.' .., be 
llW8ft'la\ \bt. 18 uua1l1 • -.atM._ of ..,.otlODI· he will ao\ 
.:&pee, fIr_ ,. el14 .. 14ul' eJPHeatoa Of rep Be 11111, 
,her.tar....14 eJll,Phaas.e .,1 1,.,.1", 8,.1'., u4 
exteJDl\lq o~•• ladea4 he 1d.U pr.... \hi gr'- of •• 
PG1\.tial spirt' til the chl1" 
1.11 
1"ct. -CluOD llrillltwa\_. r.~(.. Tart.: st. 
1Ieftlll'. Pr_. 1960). pt. lJ.Dt-U J 10 I a:ro... ... lazel• .a.-.~ 
I~ ,-Tola. (,o\h ea., %Dukwkt 7. Raueh, ~, 
I. "21 Ahb...... 91'.:'.; aDd....,. o-..t­
art.. 08 Canon raw wh1011 ••our ..til thie OIl· 1_. 
If'1or• B. DaYle. . ". Paston.· hM.· . 4 Tole. (Bew York. 
SbHd an4 ward, 1"". V. .. • . . r . '1 epeaklDit oh11cbten aft 
not, atteoted b7 the "rue'" of l.ell'lt, (OOJlpleteua.). Motu.. tleu 
oonte.alonl are .a a rule .... _ate••toas of 4wotlOih Bill•• _i'he 
Christ acr 'm OhUNh deade. lIIlterla1 lntesrlt,. tat \!It. ~DtesI1OJ1s• 
.. h•• iln r1ght to "fluSH. ooap18te OODtess101l of "eD1al 81n fit. 
ohUctrea. 
, ' 
•
 
One.t1Jl8 .otl• ., ",,.1 «_"II t •• twenl-..Ja 
,.,..... ., ,.. -.1 ........ ue \18 tnt,.

- Of a 1. _le" ., \"'b. " -J'Me" j.'toe, )Mal.. 
.oat. a"__7 a4 ,he fit t._'bI)exdll...... ,,-1. of 
301 ,.1 .,... of r........ .....s.1r .....1 
.hill .. 1.rl1 ~t.a'••" fit , •••• '*' P. 
Itn o"l 301'. _.... lB. 1& wlU ..1 ' .. ,., ..... 
_to' ,......., ltriql .. tIt-.... ' u ... \0 ..... 
a • .,...• ., bS• .,...... Sa ,. ~ ..,.S . 
ft. ,...... uI ....M.. _ , .... la ldIl ....... t. ,. 
_~ .. 1M4 ilia ,. t\_ 
It.MYna aM lilt•• '" _eo*" -. ••,... 'la. '!leis" 
...1 ,... ..,. ., _aM __ ill. 
abrll' , flit _.- ,..,. Plu X.. QMlt1, 
......... thla la Ida 1tRIM1. IU' _tl...1.
 
JUa , , .. pr.at.. of f ... et.&lbea .. 
"u1' la eat ...,...IM ..,. tuta'tI .., au... 
.. au..ato 'M _1111•••••1d1..,.. fte _Je", 
at ..,....1 U ,.••Dle ,. • eMU, It ......... 
tw 1lH ,o uI to lib ..,ae1qtad--. 
.p. 'deohlaU •• '"'11 ,.,. lII8 laaleU ,., a t.u
•• ,..,.0\ ...1.... 1 ..., ., t. t-.. •.,...... 
• f1r••-S••,..,. 
la 'M .". of _ •• .,.,.. ft. X ",tit" , .. __ 
eh114 ,"' , 41".... '-' i,1" uI 
__._. ftl ,. ~l' crt • tddu.'. 1IM11" . 
-".:". \ 
, " 
a. '* ...4_11". ....... 1•••1eu ,..."t. or .... A..... 
_ or '1l18 Jr1D4 8Clu1zw· 4.U'" , ...u••101 O. 'be tofte,.. 
at atl&.1... 'OJ , Jd.ft. ,. *tell is ~1, '''' ,1ft of 
.... tull1. PM, 1 ' t... ,...... " _ ••• 
....1\1..... U.. ., al..,., ..Ita. Ie l' tate _ , •• 
"" ••OM .. ,.,.... ,. Sa \III ., 7 1.... 
wt\h ..laMi•• et ......". A eIllU· "' . 
.....4 •., 1. Ill ' ~ 
~ d ft1lIl- tt•• ,.... ' ..I ' 
III __1_ sa 111 ... ,...... fJda .. b. t_ .. 
tut. 07 ....1. of _'" If lid" ,.__ t••_ ,... 
...dft1r. &11ft1D8 t2a:. oJdH ...., 148 _ ....... of ... 
.......1...4 •• ~1JII '-'''11\, r.a wi..... n... _ .... 
,..•• tw \Ita tl", 'hi, • fdd14 4etiat"'. of . 
-... .t lila it. .. .. 
• n \ __ -. It ,. --.tt•• 
, ... Mt u4 !Be , ,,,. pft•• 
a. Cw.til ., ..sal.. 'Ile .'''181.. tal\lltal l.a t\ 
1. ,...114e " ..sa fit 9usa.t ad --'al 
..fttal_. 1Jten flt ,~ ..S- to , .._, 
or ,.•••1IlII141 ,,.. __ ..,,.••1•• fit "ft". *1• 
.....117 ftPID'''. ta ,. _ II *il IV' _.wasa, 
t. 41nlJlCld* rllll' fa. lHdInt. 1••iU al .. 
'trel,.latlha... " puMa1 -.ftroll d81 l' ,., 
'Ue pr....l. et peal"••ttal , .... t ••n \1... ft8 
...,. et .2:pI'........ eu& \,. \lie l.,.u.sl'l9 ta­
.' .... 
, " 
.1ude 18117 But'able ..rol... t • • oh114'. peaitential fo1'1Jtl!tlcm. 
'!he.. sn be exploited it t. CIb.114 18 to reaU. that, the law 
wh1ch b1n4. h1a '0 ,..... 1. t.he 1_ of Ohrtat who ..... 1;0 dnw 
the Gh114 t. 0 H1uelt. 
Althou&h tor ODe 1n .eJl1al ala, t.he aOremalt of p..... 18 
.. nooaoU1a'S.ca 11l "he nrlen ••1188 fit tile __--. ,he paao'i...f 
omfts81one or __1. haa ... ~t role 1a spiritual pofth. 
-\ 
\ Pope Pl. XII ....Z'lb... ,-. pla. of iloIlOI' in .lob Cat.holl'. shollla 
<iloo-... 
.. to hu'. 411111 propee8 alolll \be Jl&th or Yi~u•• 
wtlh the plo. prae\l•• of fltMunt eollt_ion \0 be earM-'17 
.....'ecl. 11_ Witb.o. tbe &·.plnUoa or 'hi Bol7 Spirit, ._
'hi- paotloe latrodu0e4 l.te ,. Oh~.h. __ it pmt1ae ••1f• 
...1e4•• S. 1aOJteaeed, Ohri"ian hUll1l1\, ..... bad habit. 
aft cam_ed. spiri'ual _len u4 "._41t,.._ coner-nel. 
"111 oouolen.. 1e puritied, ,. will .,"""he,.4, a sa.l1I:'817 
.It-ool1\1-01 18 attained aid Pi- In a 1••trtue of 'he 
a&Ora_ 1t.elf. Ln th08. '••• wJI.o 1,.." ot QIl ..... 
eSBe_ or tNqueDt oOl1te.ll. na11. lBod t,he, are dolDg 1. 
tonica to 'he Spiri' of Ohrl. • • • 
While th8 MOranu.,.' of pm 1. a1_,. to be consid.red 
prlurUy 111 \h1a tllt OOS" of hlp, .. __n.eta of ••tlJlUOUll 
rep_".". the ••0000y "ptna 1Ihloh ,. pe,. reealla ehould D"/ 
be -&1..\e4 1a ••Mehe81a. <'fhi. 18 ""018117 uue wlw. OIl. reoan. 
\11., 'he" ..... t.. ~~ ~lY. UpM' 1a ,. ooate••lou ttlll4rea. 
While tOr8l\iOJl aDl "u.\loa .. BenZ' " ..had. the 0.'1'81 pIlft 
whie wonhip JIl1lA haY. 1a ,lit 1 ..00.... \he f..-a- en 
mit. to be a:pentMi wbln ,. 1. Ie \11.10&108111 _1111 
JlldasosloaU, 1IOUIId.. 
•
 
... 
.I\MMlt ._e!Mllu .....SlIM '1II1.lea 
CJJD1.. ct....... tat all _ pallelJll'lW lit. ~he t.ftd.•• ot ..
 
- ftI-s*l \be..t ••, .... an MMo••• ,,-1s"" ,"- •••• 
.....h -.. \0 ell 'JdaII .., ..... I T ,.. 
• • • .,,181 h. \1118 til. A,.ne1le Oh••ll ft .1taa­
'1_ , ul __ltr _. ....•• fit 'hi•• _ i • 
• ~ .. If _its.. 
,tNl ., \ld••-.. .1'. ~ 1JI1't,. , ••,.'-1_ 
... ',1II1r ........ lay. klt...~ 1a .,...saa ,lit IoIpal
 
et Gut... I'M Ada ., ,. I.",,, ... ,a. .pi.1M Of ,. ,..
 
'UIl.e,pa t .. \JItItr ,...1 of •• ..,.. eat .........
 
111

....-' la11ae'nftl•• hea "e lutI••• 
ell ,. tat.,JI.tta1 ku ,_ fit 'III 28 • ,....,. 
ta ... 'i. btl ",-.11. utl. P .n.a.el I..... 
......>.1~. , ,..tA" • po~. Wi.. 
"""'ell 8hr1. U. 1 til ua, .. ., --'1ff .1 '_II. 
... o"J"' .t ~. 1 ,.. 1 1 ...."., 
til. Sau...... ..._ uI ..__ u.. ,.. '" 
)Id...s.n" <_•.-&) 1• ....te• ...... ,..1•• ", 
... 0Il..~..........- UI8rJaI) ,~ ~.1II
 
........ ,. ftle fill ., I4w ....
 
QlGttltll '!ad ••1. e II.- to , .. __ tile ,.d• 
. 
fI6 tal-.. 1......., .. till -al8d. _1.... • t '" Be11 IplrSt
 
11,1" •.1,..... 
1t2.An. 111.' "a 1••• 14 1." .. ,.11, 1 .. Ut". 
l"A1fN4fI ......tal. 
(Vel_' f7pl. ~nl-•• 1 
.. Jd.i)a.' pr"lfte tu I'8'YtIllel. ....sa••4 .,.... 1\ td\Jah,11r•.ut4 
__....la, .,-.1... tena.. iaol»lH til. 'rl,lIt hacn1 oa ot ••ftI 
Jr_hiDe, •••1........, .._.se. 
". _.11',. oea\ul••• law ~, 11111011. \M Olluoh tile 
td$lI.tu1llu lieu 1. ,lie pM••• of to.raa.1aUoa. I' 1 oa \M 
""'1 pre-•• ucl 4we1..,. l»7 ,...1 pt.......,.. 1". 41..1»11_ 
4... ao' flow Ira lep1!••10 P!'.....pt.'1. ,.t trea \Jae Spls-t\ of ft. 
Pa\l1.,i._. ue lei lar , .. SpUt, of 104. 'her 8ft ._ of 
CIo4•.aJ .... ..- elk b. , ...... wJlthr fJit \u eel11q wi'. 
_ieit. ,_ wen oaUeI • • •••taa •• 'J!Dll 1& Bu1\7 • • • sa all 
'hi_ pow up 1. B1a wile 1. , ........116 lela.... ,. O.ek 1.1 ..... 
'h. 11••1~ •• 081, .. ,It. 'atll 1t th.,. ..,. ,.... 11M t. 
_ \Jl U ..l,uae tt••• eM I '1l 1••• 
. , 
,. lt1••.,. et , _. fIai_ lau eo..'"'' 
\he ~ till...... '.fUr 1' W1 \11 , ••_ Pea"ltf, aft . 
... taft""•• fit ,. ta1\llh1 la aU ad, asaa faitll . 
..-..111. 1Mb jvtllU.loal1 ...~1_J' lall ,., whl. " 411­
'rlul.1I7 1e....1Gt.,.~118 ~tIU_ iI9 t,..l90 ta 'M. 
184 . 
.. UtI, ,.1.,.. "14. 
1-" 411. lS.
 
l"JlIIta1a1.. t 11 I'tpa pft1i1llN ...,. ~ "'. eI­
tent. __1&1.. Of 41n 1aU _ \ll .,..It of tal,,, 
18IJIIftU ,. all.""; , Wr8 \la41a1 1& •••1.... 
t. ,. a.-.al .... • t ,. --1'r. 
119.. J'lItl\ a4 ••'" of _14t.. b,l....._. ,. t~ ....... 
fit h.~. 
19OtJ. ..1_ to pal. enw._ all11M' h. law• 
•"~:,o • 
If
 
....1\7 'M7 _artCe ,., , ... ~ .t ,. Clt.tvo1l .........., ....t· 
eal ia.~l. ere P'Cll,lJetr •.,... 
-
 ...,. let , 1Ottd.. ". 811.._ ... 
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O.lnwho. lite 18 enr1ohe4 .....ins 'M the r10bn88. ot .. 
......198
 
.... 'h•• Ie a JH'lta .-. , • ...-..l 4S la .. 
... .. OM .f _1, 1. lIt;penaa_ tt. " aI• 
...... ••....,. , t e1IDU1', .f afd 
..... bl \Ile ,. t • ......_.'" ... 14,"'. ta.. 
.... , olaI••_ 1" ., 1t.1'M'1_ .... 
• 'I",e • ..,..,t. _.. _, •••••. III • .., wltll ht ...t 
____• "• ..u....f , .. .,. !t tad --.l, 
.., ,., .. _ad_ " "'1 .. 
.,....U••011... tw 1.,111",,, •• 81l . 
r t • I P r , I I 
191 fi1IIIM: 'J!IIIe1 "..,
u.te et ,. c • ~ .'a. , •.,~ t.', '.... , ..... ' .' , -'" " 
t 
IN. !Pftok ••• ( taft............ 1',.... 1.. ., "*, " ',.
Iftat.", ,.U 'Itt. ft' .pt..,.. ftelo 
.u..a....ua • u..AlIf.f81lll • (1,.). 4.~S. 
1"Dat.. •• 19t-9.. 
.'.... 
-

1.11 ... :PLAW ~ !IIf!.A!'ml 
.llallill ,... 
............ ...,1aI&1. 
Oa .., 1'. 1964....., MftI ...,} flt ......,I !M ..... 
la••, 1 lIIla.llMa fa' _. lat_lalla ., "'••sUna of 
.... 11 , fit ,.. Ut 1ft. fte. 
"l~"tNa \M ne s.aa ., • ..-, fit , ,...•• 
... ~ to u. , __I ..-_ lid 
.. .". ,'.ottl.tal 11 ,.11 .-.sa 
~ Ill. _*,1__',' ....., lafe.a U ta til . 
• 1.... _tell ..u ...._ eft..1n .. _. ,. of taw *t1 , .. 
1 , ~ (LI8..) ,. lte6J 
...luI w ,.s.ut.. "'11 I. _ III "Ill 1. S-JM1Jd• 
....... fit ,...., 1Ml.., ..., fit I."',,,,
rt. 1"'_ tllt l. tJr.- lIt"- III A.. I ,. fill , .......u•
 
..taMtt. , . 
lot\, I. 41. efftl sa
_1At L '~'I peJfI1a.\s.•• ~.. (1"').
1 "-k ., -Itfe .. , .. _11.... of , I' 
.lee fit • ...lie Itt.. licit _ fit 
...eu••, ' "'llIllt•• at 'latftr-­
,...... 
, 4' era.. 1964). 0Jt&SM1 
• ." of la .._.s i ......81dl• 
., t)&. otfteJ.a111,t.opal 'INRi.............b A•
 
.... 
. '.>.. 
~. • .'L 
. -"~ ... 
'1
 
sa th. tell otl964. 1M Ita.'. le'\u WU ...p1uJatM " tIl• 
..., _."a repon *1•••,.... ,••". ala_. ail .... 
..1.... .,. ,he PHJOIab.4 
t. edl1aiq 'he ~ tit ....... pla, , ..,
 
'-"a "J-- ....... pit
 , \Y "1M MI It...... 
.. \M.. ]11'''''''' -.elt.. ., ,. 1-' .. ,.. , . 
•__ -.lUl ,... 1M pd.... ,.. , ..... 
tal W. \hat t JlI4ld" -. ,. 'fill. 
talk _4 1 , •• ,. II .,..J .-." , ,• 
..., of Ita..", ,. A. I_e-.. :reu-ba fJI 
....., ' 1•• _ ••.-t ,~ , ....... 
•••••1-.. &\ .. D-.' -' ., 17, 1964. Aft. hI. 
.......1. till .... JINJOal en- .-lYGt_. , .. __..... 
'1_ .,... Sa fdl. 
Ala btu or DllUa " tt..- •__ . 
....... '" , _, __ , ... ,....,.. .. ,. _,.. 1te1 
....'11 \laJa t.. la .. 41__ of _4, 8&14_ ....U MPa 
M sa 'b 1 I. fte Utftq1'" 
1IIl1a ••s..,.... 011 sa ~ _pt Ie. II. 
)l_f... , ' "_ lei ,'" .. ft­
q_n"'''' .~ ftlft .,a as••ttl-._ -SIt 1. $ak18 ..... 
...1,... 
JWTlaI ••-. t. a ... x. ' .. .-l~'. M8aUa1 "" 
, ' 
"""••lat.. or ...... fit u. -1111 ......,lalllbl
tsn-fttN. le sa A.•••u. a• 
."- ,.. .., tit I. B••• 
........ 'hl, •f"-he, 1
 ,...18 1ar Uft• 
... t. h1.... 1. It• .."...., __1111- :r . 
Pi••, .. ftn prien•• ,......... ..,.. 1'111••,
.... 8,._. 
\ . 
•!o.:_. 
..
 
effteu *1* tlu ..tua1,..t.I..... Jurre kat QOa lJJr1eu.. lite iJI 
... JU' .,. • ., ........ u.-Jl&ft,t. 01 ". -111&­
'1. tit -'".... flea .. II't11.1II.. of ....tnt. ,.....u.etpa­
'1 &1 at __...,. UnldU.. ft1a . 
~ oan.ti. , ,*-,S. fill .. ~.1J' 1. 
1•• 1.__1\,. -.1- Ift ... t.... all Ift-­
, ... or .. 0. BftI4.-' 
Sla......,... fit \Ilk aRIJ. U _11 .... JWlat7 ..­
• 6 
... Of ........ tifte\1"". 1. U. Sal•••i ......... U .. 
...eta .11 lie RAa-i.... ,. tIIb MpIe\ tit .. __1M. 
ftllI ..u.t 1M'.. fII tilt ........ JI-- .........1... 
ttl... 
1) De ...,.. ....Jd.•••,..-.1.•lda, ••0l!IID ., 
...... ,. . 
J) Wlldl. to u. •••11••' ... ~ 1Il~ • •• I .1 
11'_ ...a.. ,. tM __ til .. It'.lleal ,..... 
fill ft~. ,. -.w1« ... J8ftUt-.s.a1 .. 
fit _._1'1. to '" hl4 fit \Jabl....... tldl ~ 
. . 
'0 Atftat. IM\..... ,. __.' I'M tfA1_.. , .., .. ua• 
.... ..... of tile bI.'l *14 ..... Jal. lb.- _II 9 ••\81 .. 
• ~.. .. 'Il18 t ••• ,.nldp••• fa .. 1 ••1.... 
'1. Of 1ft WI".... _t...-l_. 1ld .. tftfe_ 
.1 _._,s. tllll..14an,. ftfUl *11'" • .u ... 
,... ,••.,.1'1... fit ••r ad ,.. ~ ,.,lie ... 
'A••••IZ 'a. ,. u,~
 
' .... _h , ~ fill , ••.ua.1uIa .,..•••
 
tl'l.-*•• ,.t., ~ ftri._ ........B-'- ,.
 
1817. 
:"~' ~. 
• 1'" 
..< 
'-'-', 
, . 
, . - ~ 
"
 
b &44t\1_, wo\lll b,"'" eoatu81_ prl....\e1J tr. ,. ,. 
'lal. .,. ,,,,,-,'''e 1..1 s.a­kOJI 'hal 'hia 
'JloIuftia. ldde llM_l_ l ..'peft. of te­
.s.w.... w11i ,s.e14 1 -...n.,•• 
A Ie.. 1.' .,. .nta" _••,.., .f ,. "1IIr 
..,' aplatMf. 'he prilur ...1••4 ...,..1\111" fit ,. 
.. 1'Aaeatbl. __--..1 laU.S. wid , . 
.. 11'''11 ,........14b ..-i'," pleat••
 
to \wit. to '-_iR'''. fII 'u &.-1 etten- .., ,lit 
__ o1t 1Jao. la tile em•• ",.., se 
-Uc1•• waia1aa fit tJd.ll'Na 4S MII " , ...1.• .,- . 
• « \M ....l.r a_at , , _., \0 e1l11. , .. ...,. 1. 
awl bftp1Me81 ,1 ., ,...... ftlI 1 , ... 
laM tNa ... M -P' .. t_ "l~ t1dl lift.. P. 
'hla ..._ ". JUl- - ai4 '!lea sa -0IIdU81 ,.lJt 
'uk ta e11 I'••••' h1tlUiaI l' tat\tLfllU,.. 
A .,..tal JMltU..,ta ..11 _eWatl. fit ,. lIP... 
t. J8ft1I\....1-..., 1 , prs'" fIat 
_Watne Uftnl ,...,. ,... apJaU., • ...,. ., 
DIt. Y. J ..._' anlJA61. la -.... Of 1964, l' 1- ....1\.. 
.. ,... 95ff• 
.,. ....,. _-,'. ,...,.t&1JI .... ftJ~'" -r • 15'00..... 
....,. .,. 1d'- .'•• ,. , ... _1.. • t th......1t.t•• ., ... 
ftl'laa ..... Of ,. 1'fftP* ftAr pftulpa11a... Rill , . 
I r 
•·~·!JHfH~rt:'lW9l~~••. pt...... Ot• .A.ppeatizG• .,. ~ .-, .• .-* . 
..... r. 1........ t....)•••" ttll'llRa (tl.....
 
1. 1...... zea_. 1964). 
1 
"
 .......
 
1)	 .. ohU4 •• 'ndl\ieM11J 'beM atA ,.1. of 
...t....1dJII ..,11 ,.. , or..... .. 
••	 _ZPRa t. ~;. 7e "18 . 
..	 ....1 fI'8t-' ,~••I t fit 
,.... fr_ ,tlat ... 
I) Cldlt1Na lMtt"•• , ..... • t ft.e .. I,•• llY. 1a •
s.a1Jl., ...u.. "'.aI l' a1llDA lIIpe.l'l... 'be 
8j...1. Sa .. aid, _e. 
,) s-r••" of Jd.M ,... eMl......_11 
..-11 111.. -,	 1a .'llort'7.fit -.. 
J. .111 at",. ,..te1 _.1' \1Iu. .....f • 
....4 . 
4)	 Afte 'hi 011114 ku 'be ... tit at.- 7M" .1. 
1II"..-t:tt.'7 te )aU !at ezpnallft
of hit _ 14_" eat_to laW \lr-, 
., " ot 'tall 11"'_ tt... 
'I lallA .f 9-10 ., .~lTl'.,.. 
Ills 1 " l f ~. 
_ .:Uo 1Hta1& _ PNft' tI'.~ ~t.. 
61	 !U ..........I' ...-\all.,a " _.~.
 
11'-0..1 ....., .. wta.t. 1M 6114 ..1 ,. 
zae1Dl......' .f -..••a all Ida H,.\ate t. \111 . 
..... fit )de '.1.'" lite. III \III tba ,. 
...--.s. ldtSat,. ,.. .at 1••'le '" f-'f 
..-t '.""e ta _I•••4 M ' 1•. 
it ,	 _IUl._1$' laIl'91'-1 .. prt . 
7' .u\1l", \It. lld'tal tIt, .f ,HIe pr " IIlIll' ... 
_ Cl-'l. ,.t.. ..,..••, wl\ M1 ItcItJlatl-. 
......."'1 , ~	 " ....
 
I)	 A,..' a. ll'" _1lI.1ftlJ .'UM Ie , ...... 
... ta , of .. , et fit "_.­
ft , a eJl41tal t' ItSftu., , ........
 
.. "' ~ ...oUr l'ia._., 
.......... _ Jlr6e101l4hl1 ........ ll_
 
...lt111 ,he _ •• __ ,,",MlIl1ea1 
..... ..,. , .11It t , .. IN 
....US... to 14 jta4ct" \-.1, k11 _I'll ft8JOll.d­
\t111'7 .... lIta ,. ••-.-tal lOaf_I.. 
..... tit .he ..1117 ana, afta." \UU pr..., .''''1,. lJa 
....1dt.. ,.....,.. wldt' pl. t•• 1Id"1•• ,. PI_I. 
t.ol8l1-!:b' ... ,....0I1..ur ,lit, .....lnl.'. 1_ 
•• 0.• " • 
. :. : 
, ' 
" 
............M1. Of 1\8 ._ft_.. \lIfNl4 ao' be fftatt1'aQ4.
 
I. Ya ......oUt »dOh -wrl,.~. s.a fl"" s.a eoattt.tt. 
tit We 'Y1ew. ·Oent...l. 1 po»-l1 '...aMra *' the tiM 
fit pnperattoa tor tirn 1\ 18 • eon....tell ... ,.ft" 
Ute til tile "''a1~ Ou1nlu ..-s.,,..•10 
1..__-"_ 
rar	 la , 4 14.. Sa 
.,~'l.. 'u 4S:Netl t. 'tal'Sdi. ,. pe	 fit • 
.,.eta1 buA... _.Mp .0	 'Jd8 e." 1a ~. offttdAl 
lR'.......... ,	 ti..l ,.11.,. 1M lu.......
 
. . 
IB"" !IE .... ell'''' '0, .... ,. 1....... _p,...4 lJl """'-, 
(1964) ~ .,.,.. .. .,.111 flit U. fell... A _1 .... 
flnole. 1964) ..-sa. re J*G- ~..­
\' 
\t._....... wi" \ ...'.W.f ,. JNft.. "t'I.,\. JRt­
ad __1••,.,. 1--. 'It, D1• ., ...... u4 1e1 1M. fit 
"'. enata fit 'lae plhll_ ]tUd1e1bl .~1J ft"'" la 
Appea41z B. 'file lev ,..,••••~1 '7 7..11.• 
. 
p.	 1 ~_ t. a4 trca 'U III
 
. .-~I
 
&..d U I:oon•• A. 1.......t aJII 1.• ..,...._. \
 
....."'.­
fa -.. pftfMe of 1I\I'L4SIJall'''p'• ...., ,lad 
,. ,.. ,... '.a ,... 'lJtw 'Me... ta tufN8.t ••1 of at 
1"1 " I '	 • 
10, • fta ...... "Ie ....M.Ilt.· h ... " (1.-+,), D. 
llb, 7__• 1'64, ,. eM•• 
....... .-. 1a8 ..1. Uket ,., 
prienl ..at, ....1\1._ .f .~••••'81e t. JWaRbI'" 
..tal • .,..n_.. of , •••••1111' or ...... ta. eft..- ,. fbi 
.......1. rl'.l 1IIdtIl ..,. " .. rG fit , " lei sa
 
u...,••., .k \11....1 "ell" .s,_1 at ..'1ft 
ettwh WI. 'M 41__ l1'eclal ...... 
u"....laUoa. l!&~. 1£ A~_. 
"
 1sa _e ......1.4. a'bov.' \he ..ltItn.. "."loa of .11 ' ... 
Of \Jle 8hlet •••ru 1ft wlt4l ..... a114'. W'ld1oa \0 \" _ .. 
fit 14..a"'•• u4 
fte .I••p .W ,.... ,., \!aft Ie ..... t • ••,"-"H 
a._a.e ot "•• ,.tab 1...-1 Mea•• , • ...-s.•• 
1\ .......,. •••0 ldS.'e1r _til puUll Ute. I. 
ftl'd .,teapt ,.... Mlni. "* ,.. tora .t • .-........__ 
," 
eat ,...... .,.. Ilelll .f • ft ,'" 't.la ..u....... Ia a..
..,,1-111117 ti.-~ le .. 11'.... lilll1ftea, 
ftMIQ,.a.tdl_. 4ia._« lUll ",It", _, ,. e1eqr 
lIetaN \l\e "' 1. fI t. az...U .... 
'--1.. , _ of uua. ., .. Me nltlel, ,ut 
'''-7 .. tie ..u _ 1__tol .... t _ •••1....fl-"" 
•• pnt......,...18 B1III..' Jala J*Q1e ,., _ ..~ 
tal ate ea11 aft................. • , _lit _1_ l._olY.... •
 
... ,. ~... au )4a ...,s.. ,..••• 1ft ,_ ...ua..... .. II '. 'hi wtd..htoU- .1' .-... 
_I••.., , ....ft fit , 1 M .,.,.,.d-. .. 
U.. :*d..•...3M'.'. «W:"iti'Md" ell.1_. fI._ - ..•.· - ,.rtU1 d"I m· ft11.. ..tl. ..n..,....... 1itWit. 1....~ • . "~ma-ua"
.M!.~ ri.I •.....  . . . ---'eJiliiiif ~y-"' ~.Cle'......"'111••:r. ")).8. " , .u.~. 1••.......•.....
 
(.&pFU It, ,.. 14. 'dr-It 1.), Dr........." •
 
~.. uu.••1114 real ...,•••1 O•••a la ,. Ute 
fit , .. ftl~.. l.la I!IIU*. 1111* .pte la a.a-_ 
__aNa ,. .•• 1.). 
l4at , ......... sa .. ,........, ,•• "l.~ "
 
,...... ,. B.ftJ_.. .,. -* et • ...,. \t'W 
,. . ,'Ii~!da;P!!I'e·~·~·.', . .. . Lei.'.'.' U11afa&a,f ......- ( 1963).. ., 1a .... 
J....-.s.. Ia .aN paRt.aU , ".. . 
"lOs.- ..1ii ,.,.1101•• ft _~...aiel • 
.. (~ 
"
 
......... n.ar ,. __1 .~r eo \Jul\ t.-7 riU .... 114 to 
PJ!tMlw ttl of ,. 1eIl.1dta. ud ••r.e. tIt_.... 
... :m.l8r1n .., _ft ytte1 phIe 1. , .. 11 of an.1' 
.........~ lI. 818M or tat, an. ,....., 
lul.,. 'lID \18 .~".l. fit .,...-.1•• _1lod4 -s.teet 
,.... dlldt1..... Iftde ,. ,..t'lttlf 'he .ld.14'. laS.al. ,. , .. 
:flMll1. II llS8 peopla .., , law , .... 
•1d.l wU1 __ tl . 
'h 16 s.ft .,J.udw7 , _t• 
•••• ,..,. f , •...-1.1, ala••• of , ., 
.. ,.......11 1M•• 1. , .. "
 ••U l1&Uit ,. 11'1 , __ 
\he -- of ~, lIS lsd..&d-ltSf rsl. ,It..... wlU _eft, 
... ., ,td. ..u1 .... ,.... UII e i ••• 
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-",;	 OFFICIEEL GEDEELTE 
Richtlijnen ~nzakc kinderbiecht en kindercommunie 
Op de Congregationes Pastorum van 1962 is de kwestie ter 
L	 sprake gebracht van de cerstc biccht en do eersto communie 
der kinderen, hun onderling vorband en het meost ~esehikto 
tijdstip voor het ontvangon van doze sacramenten. Dc versla­
I
-
~en van deze besprekingen werden behandeld op de Prosyno­
dale Vergadering van 3 oktober 1962. Dc Prosynodale Vcr­
gadering verwecs de zaak nRar een apart in te stellen studie­
commissie. (Zie Analecta 43 (1962), 200-201; 204-205). 
Het rapport dat deze studiecommissie heeft uit~cbraeht, 
wordt in dit nummer van Analecta gepublieeerd (bIz. 85-95). 
In de inleiding is de samenstelling van de comnlissie vernlcld. 
Op de dekensvergadering van 17 maart 1964 is het rapport in­
geJeid door enkelc leden van de commissie en uitvoerig bespro­
ken. Ais conclusie van de bespreking heeft de vergadcrinJJ de 
concrete voorstellcn van het rapport gcaccepteerd. 
.
.. Wij bepalen derhalve', dat met ingana van het schooljaar • 
1964-1965 in ons bisdom de volgende richtlijnen zullen gelden: 
1. De verantwoordelijkhcid voor de godsdienstige opvoe­I ding van de kinderen berust primair bij de ouders. Wanneer de 
'1
I voorbereiding voor de eerstc communie en de eerste biecht 
jI op school geschiedt, moeten de oudcrs daarbij zoveel mogelijk 
worden ingeschakeJd. De ouders moeten vorming en hulp ont­
.l 
J vangen om hun taak en hun mogelijkheden op dit terrein dui­~ 
I j delijker te leren zien en zo gocd mogclijk to leren vervullen. 
I
 
I
 
,i 2. De eerste communie van de kindercn, voor zover deze in 
J
! schoolverband geschiedt, zal plaatshebbcn op de tweede klas 
J van de lagere school. j 
i 3. De introductie op het sacrament Van "d~ biecht zal hct 
beste in fasen kunnen verlopen. Daardoor kan rekening wor­
, den gehouden met de ontwikkeling van het kind, zo dat het1 
~ werkelijk wordt gebracht tot een biechten vanuit een grond· 
! l houding van inkeer des harten. Tevens kan veel aandach t be­
'l steed worden aan de lociale en kerkelijke aspecten, die wezcn-
J lijk aan de biecht eigen.zQn. :~;f,,: ..· ' ." "I.' J :,\'i 
1 • , I	 ;' ;.L:. 
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4. De voorbereiding op het ontvangen van bet sacrament 
van de biecht, welke in schoolverband geschiedt, vangt aan in 
het schooljaar volgend op dat van de eerste communie. Op de 
derde klas houdt men enige malen cen niet-sacramentele boete­
viering. In het vierde leerjaar nadert het ~ind enige malen tot 
het sacrament van de biecht in het kader van een gemeenschap­
pelijke viering, waarin het persoonlijk zijn belijdenis spreekt 
en de ab'solutie ontvangt. Vanaf de vijfde klas komt er naast 
de gemeenschappelijke viering ook ruimte voor de 'private' 
biecht. 
Voor de motivering en verantwoording van deze richtlijnen 
verwijzen wij de pricsters naar de tekst van het rapport. 
Omdat zowel de leerkrachten van de lagere school alsook 
de ouders op een bijzondere wijze bij de uitvoering van deze 
richtlijnen betrokken zijn, zullen zij door een afzonderlijke pu­
blicatie op de hoogte worden gebracht. Tevens zuBen daarbij 
de achtergronden en motieven van de richtlijnen voor hen 
worden toegelicht. 
Wij vertrouwen gaarne dat door de onmisbare medewerking 
van onze zielzorgers het pastorale beleid dat in deze richtlijnen 
is uitgedrukt, mag bijdragen tot een bewuste beleving van de 
sacramenten als daden van persoonlijk geloof. Daarvoor is een 
geduldige opvoeding van het kind, aangepast aan zijn leeftijd, 
en een voortdurende begeleiding van wezenlijk belang. 
Roermond, 15 mei 1964. 
t P. MOORS 
Bisschop van Roermond. 
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NIET..OFFICIEEL GEDEELTE 
Kinderbiecht en kindercommunie 
Rapport u;tgebrac1Jt door een studieMcomm;ssie in 
het bisd01n Roennond op grond van de daarto~ door 
de Bisschop 'Van Rnermond 'Verleende opdracht. ' 
In 1961 werden aan de congregationcs pastorum enige vragen voor· 
gelegd betreffende het tijdstip waarop de kinderen van de lagere 
school voor de eerste maal het sakrament van de Boete en van de 
Eucharistie behoren te ontvangcn, alsmede betreffende de onderlinge 
band tussen deze twee salcramenten. Vit de op het bisdom binnenge­
komen verslagen bleek dat nagenoeg algemecn voor een Iossere band 
tussen eerste biecht en eerste communie geplcit werd en dat er vrij I 
veel verschil van opvatting onder de zielzorgers hestond over de I,betekenis en zin van de vroege lcinderbiecht. De prosynodale vergade· 
ring kon in oktober 1961 niet tot een eensluidende mcning komen 
over de meest geschikte leeftijd voor toclating. Daarom verwees de 
:	 I 
I 
vergadering de gehcIe aangcIegenheid naar een daartoe in te stellen 
commissie, waarin de diverse groeperingen welke bij dit probleem • 
nauw betrokken zijn, n.l. ouders, zielzorgers en onderwijzend per­
sonecl, vertegenwoordigd zouden zijn 1). Tot voorzitter van deze 
·	 commissie werd door de bisschop aangewezen J. A. Janssen, inspec M 
teur van het R.-K. Lager Onderwijs; als verderc commissieleden 
werden benoemd Mej. M. J. H. H. eaIs, onderwijzeres, Dr. F. J. 
Heggen, prof. Theologicum, J. A. J. Huysmans, pastoor, J. P. Hup­
peretz, onderwijzer, J. M. H. Knibbeler als vertegenwoordiger van 
de ouders, H. J. H. Notermans, geestelijk leider r.-k. onderwijzers, 
'Br. Fidentius Piets, onderwijzer, W. J. V. Spauwen, pastoor, Mevr. 
C. H. M. Weekers-Van Pol als vertegenwoordigster van de ouders en 
H. S. Willems, aalmoezenier bij het Diocesaan Instituut voor J eugd­
zielzorg. 
De commissie heeft zich in een aantal werlevergadcringen intcnsief 
met de onderhavige materie bezig gehouden en heeft de diverse as­
pecten welke zij aan het onderwerp onderscheidde bediscussieerd, 
meestal in aansluiting bij een door een harer ledcn gehouden inleiding. 
Voorts heeft zij Drs. J. H. Huyts, prof. Filosoficum, gehoord m.b.t. 
enige psychologische aspecten rond het probleem van de kinderbiecht. 
Het hierbij aangeboden rapport poogt een positieve verwerldng te 
bieden van al hetgeen in geschreven en gesproken woord bij de diverse 
" I	 I) vgl. De proaynodale vergadering van ) oktober 1961, Analecta 41 (1961),
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bijeen)wmsten ter tafc1 gehracht is en wiI de opvatting weergeven 
waar de commissie zeI( al discl1ssierend toe gekomen is. Het zwaarte­
punt van haar overwegingen heeft gelegen bij de kinderhiechtj t.a.v. 
het tijdstip van de kindercommunie meenc1e zij veel mind,er vragen 
tc moeten stellen. 
I. De verantwoordclijkhdd 'Uoor de op'Uocding 'Uan de kindcrc71 bcrust 
primair bij de ouders. 
Het is van belang in dit rapport duidelijl< voorop te stellen, dat de 
ouders de eerste verantwoordcIijl<heid voor de opvoeding van hun 
kinderen dragen. Zoals het l<erl<cIijk wetboek zeIf uitdrul<1{clijl< vast­
stelt, omvat deze eerste verantwoordelijl<heid van de de ouders de op­
voeding in haar diverse aspecten, zowel naar haar godsdienstig-zede­
lijke, als naar haar algemeen burgcrlijl<e, intellectuele en fysieke 
zijde I). Hiermee wordt geenszins ont1<cnd dat de Ker1< aIs zijnde 
"mater omnium fidcIium" een werl<elijke opvoedingsplicht en een 
opvoedingsrecht bezit, maar 901< juist dit l<erkcIijk opvocdingsrecht 
zelf zal in de allereerste plaats gedragen worden door de ouders, die 
in hun christelijk gesIoten huwelijl< van Godswege de opdracht heb­
ben gekregen naar de mate van hun eigen roeping kinderen te ont­
vangen en te'verzorgen aIs een geschenk uit Gods hand. In de Kcrk 
staat "heel het Kerkvolk en clI<e gcIovige rechtstreeks onder de cha­
rismatische leiding van de Geest, zodat elk lidmaat van de Kerk een 
eigen onvervreemdbare functie en eigcn initiatief bezit" 3). Het be­
wusfzijn van de ouders een dergeIijI<e eigen, innerIij)< onoverdraag­
bare en kerkelijke functie te bezitten, behoort gestimuleerd te worden 
door al degenen die binnen d~Kerl< bijdragen tot de meningsvorming 
van grotere en kleinere groeperingen. Wanneer wij aanstonds tot 
meer konl<rete richtlijn,en aangaande l<inderbiecht en kindercommu­
nie komen, zuBen wij met dit uitgangspunt rekening moeten houden. 
De inspirerende werkzaamheid van de Geest van Christus omvat 
heel de Kerk en al de gelovigenj in deze Kerk is zij op een bijzondere 
wijze aktief aanwezig in de amhtelijke daden van de hierarchic. Daar­
om behoort het tot de taa)< van de hierarchic om een herderlijk toe­
zicht te houden op heel het l<erl<elijk leven en om de vorm weIl<e de 
gelovigen aan hun christelij]< leven geven, pastorecl te begc1eiden 4). 
Zij oefent dat toezicht en deze begeleiding uit, wanneer zij de ouders 
.':	 stimuleert en begeleidt vooral bij de godsdienstig-zedelijke opvoe­
ding van hun kinderen en ook wanneer zij richtlijnen uitvaardigt voor 
het onderwijs dat vooraJ op dit gebied op de diverse scholen gege­
Yen wordt. 
I) C.I.C., Can. 1It3.
 
I) H. SchilJebeeckx, Dogmatiek van ambt en lekestaat, T.v.T. a (1961), 16S'
 
4) YII. idem, 166.
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Het subsidair kanluer van het ondcrwijs, van hct instituut "school" 
wordt althans in theoric hedentendagc algemcen crlccnd. Op school 
wordt onderwijs gegeven Ban kindercn tlit vcJc gezinncn onder lei­
ding van onderwijzers en volgens een hcp::t~ld systeem. De school 
heeft daarom ook een eigen taale, nl. de Iciding van het schoollcven, 
inzoverre zij een instituut is met een ei{~en doclstelling en cen eigen 
beleid, waarbi; uiteraard rekening moet worden gehoudcn met de 
verschillende rechten van andere instanties, vooral wanneer deze in.. 
sunties zelf de school als instituut mogelijk gemaakt hebben (ouders, 
Imbtelijke Kerk, burgerJijke maatschappij en staat). 
Gaat het over de verhouding ouders en school, dan kan hierover 
nog het volgende gezegd worden: de school moet reJeening houden 
met de redeli;ke eisen van de ouders en de ouders met de redcJijkc 
eisen vln de school. Men kan niet verantwoord verdcdigcn dat de 
ouders zonder meer hebben vast te stellen wat er op school moet ge.. 
beuren; een ouderpaar mag niet de wet voorschrijven aan a1 de andere 
ouders; het ondeewi;s in schoolverband is mede gcricht op de typische 
sodale vorming van het kind en oole dit "element" moct onbc1em.. 
merd tot zijn recht kunnen komen. Daar staat tegcnover dat de school 
zich niet volstrekt lutonoom mag voden. I-Ict onderwijs moet gericht 
blijven op de ouderlijke opvoeding en moet alles vermijden wat een 
werkelijke uitholling van de ouderlijke functie en verantwoordelijk­
heid zou inhouden. De afzonderlijke ouders blijven verantwoordelijk­
heid dragen voor vorming en onderwijs van hun eig,en kinderen; van­
dalr dat zij belangrijke directicven Icunnen geven of bezwaren kun­
nen maken hetzi; tegen de geest waaFin het onderwijs gegeven wordt, 
hetzij tegen de overJading of het pei) waarop het onderwijs staat. 
Op grond van bovenstaande overwegingen Iigt het voor de hand, 
dat zielzorgers en onderwijzers zich zuBen bezinnen op de mogelijk­
heid om bij de voorbereiding en viering van Biecht en Eucharistic de 
ouden meer in te schakelen dan momenteel meestal het geval is, 
opdat ook in de prakti;k de primaire verantwoordelijIeheid van de' 
ouders zoveel mogelijk gestalte zou krijgen. Het is ongetwijfc1d een 
feit dat vele ouders maar al te graag de verantwoordelijleheid op 
school en ambteli;ke Kerk hebben algeschoven, maar het is ook moci­
lijk te ontkennen dat school en Kerk het valeer als vanzelfsprekcnd 
hebben beschouwd dat het zwaartepunt van de voorbereiding hij hen 
'II zou liggen• 
Nair het oordee) van de commissie moet praktisch een klassikale 
parochiele voorbereiding voor deze twec sa]<ramcnten nader ontwik.. 
keld worden, z6 dat de ouders zoveel mogelijk worden "ingescha. 
keld". Op het simenspel met de ouders zouden de te gebruiken kate· 
chetisc~emethoden moet~n :worden Ilgestemd; op avonden te houden 
I • ~ , 87 
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, I 
, " voor ouders van "eerste communicanten" en "eerste poenitenten" 
, 1'.'\ ' 
I, , zou - zoals in vele parochies reeds gebeurt - met de ouders over de' 
" ' " konkrete mogelijkheden van samenwerJ<ing ovcrlcgd moeten worden 
! I ',. • en m.n. Ian de mccr cenvolldigen worden llitgclcgd wat zij !<onl<rcct 
'wel en niet kunnen doen. Vooral zal Un vcle ouders hulp verstrekt 
;': I",'~ moeten worden opdat zij - reeds lang v66r en na de saluamentele 
Biecht - cen gczonde, per~oonlijke gewetensuitgroei van hun Idnde.. 
\ II • 
ren kunnen bevorderen.. Wanneer schuld en vergcving ten diepste 
,I,
, .~"":' menselijke realitciten zijn, dan zal juist in het omgaan met elkaar de 
I '., , cigenlijke kern van dele werkelijl<heden moetcn oplichten. Hoc nood.. 
) ",' "zakelijk katechetische instructies voor de gewetensontwild<eling ook 
1 i blijv~n, zij kunnen hun dod nlleen dan werl<e1ijk bereiI<en, wanneer 
'. ;" zij explicitat;e zijn van een steeds aan hen voorafgaande en hen dra.. 
,
) ~, '. gende menseJijke beleving \ran schuld en vergeving in gezin en school.,,' i ,,' 
-
'I Aanstonds zal de commissic "Iciten voor een hepaalde opschuiving, 
vooral m.b.t. de lee(tijd waarop het l<ind voor de eerste maal gaat I
,,', :', biechten. Maar reeds nu moge cr uitdrul<kcJijk op gewezen worden 
i ' . " :', . dat een dcrgcJijke opschuiving niet abrupt mag worden ingevoerd, j , maar slechts nadat lIandacht besteed is aan de voorlichting en begelei..
'. ding van de ouders, zodat zij vanuit een gczonde waardering voor deI betekenis van het sakrament van de Boetvaardigheid zouden kunnen ' 
i I begrijpen waarom een opschuiving van de biechtleeftijd verantwoord 
,: en hcilzaam kan zijn. Voorts moet gehonoreerd worden het recht van 
'\
1 j ~. de ouders om hun kindcren vroeger of later voor het ontvangen van 
1 " . ':' .. Biecht en Eucharistie aan te bictden dan in de parochie in het algemcen ! ' 
.\" "., gebmikelijk is. Hiermee wi) niet gezegd worden dat de zielzorger 
/ ' "voetstoots op de voorstellcn van de ouders moet ingaan, maar wel dat 
1 ... 'hi; tot een gesprek en cen soepele houding bereid moet zijn, waardoor 
reele uitzonderingen op de in de'parochie verder algemeen gebruike.. 
H;ke praktijk, goed mogelijk gemaakt worden.' 
II. "De eerste Communie". " 
, !,::' A. Voorstel. 
, , 
De commissie adviseert om de "eerste Communie" nict later tc 
" , doen plaatsvinden dan op de tweede klas van de lagere school. 
Op grond van pedagogisch-praktische overwcgingen is zij van mc~ 
", ning dat de tweede klas in het algemeen een meer geschikt tijdstip 
J 7\' vormt dan de eerste klas. ' 
\ 
:'r I, 
'B. Totlichting. 
Bi;n. iedereen in Nederland tal overtuigd zijn van de heilzBme in­
vloed die vln deverschillende dccisies vlln Faus Pius X over de veelvul­
88 . 
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:" 
dige Communie en de kindercommunie or het gcIoofsleven van vclen 
is uitgegaan. Overtuigd van het feit dat de viering van de Eucharistic 
.i 
i verwoording en voeding van gcmeenschap moet zijn, ligt het voor de 
, "
i	 hand dat wi; iedereen die wi; uitnodigen om decl te nemen aan de 
Eucharistieviering ook van het enc Brood willen laten eten. Het is 
eigenJijk een anomalie om een scheiding aan te hrengen tussen de vcr· 
plichting tot .,het bi;wonen van de heilige Mis" en het r~cht tot "het 
ontvangen van de hcilige Communic". 
Wi; moeten echter vastste)Jen dat het leind in het algemeen zeker 
een jaar nodig heeft voordat' het gewend is aa~ de wijze van zich uiten 
. ;	 door de onderwi;skracht en voordat het een ldein beetje kan lezen• 
Wanneer een .,eerste Communie" op de tweede klas zou plaatsvinden 
:louden de opvoeders - :zowel de ouders als de leerl(rachten - wat meer 
armslag krijgen en :zou een mogelijke overbelasting van een eerste ' 
I j	 leerjaar voor het kind vermeden kunnen worden. Wij moeten besef· I 
1 fen dat de intrede in het schoolmilieu soms een hele stap betekent voor 
; 
J 
het kind en dat de. introductie van een nieuwe religieuze beleving in I 
een rust-situatie maet vallen In niet in ecn warr.ige overgangs·situatic• 
. ) 
i j
 
I
 
;	 III. "De eerrU Bitcht". 
1 A. Voorstel. .i 
1 
, De commissie adviseert om in het schooljaar volgend op dat waarini 
de kinderen de eerste heilige Communie ontvangen, met de voorbe­I 
) reiding op het sakrament van de Boete te beginnen en wei zo, dat in
 
dat leerjair - Je klas - enkele malen per jaar, of - nog liever - in de
 
,week voorafgaande Ban de liturgische hoogtepunten Advent-Kerst­

mis, Vasten-Pasen, Hemelvaart-IJinkstercn, voor Ideinere groepen
 
kinderen - wellicht in klassikaal verband - "niet-sakramentele boete­

vieringen" gehouden zullen worden, opdat langzaam aan de' voor·
 
waarden voor een verantwoord ontvangen van het saluament gerea­

liseerd kunnen worden. Bij deze niet·sakramentele vieringen zal uiter­

aard' een :zo sterk mogeli;ke aansluiting gezocht moeten worden bij de
 
'. , gewetensvorming in gezins- en schoolmilieu zoals onder I gesteld is.
 
Voorts adviseert de commissie om weer een jaat later - het 4e
 
I~ leerjaar - de kinderen enkele malen per jaat tot het sakrament zelf
 
1 
I te laten naderen - b.v. c~n keer per trimester of weer ~n de wcc1(
I 
1 , " voorafgaande aan de Iiturgischc hoogtcpunten, - en wcJ in het leader 
I van een gemeenschappelijl<c celebratie, waarin slechts bclii,denis cn 
,} 
,I j	 eventueel absolutie voor ieder kind afzonderlijk plaats vinden. Door 
deze gemeenschappelijke viering voorop te stellen kan bcvorderd 
worden drat de christen de wezenlijke socialc en kerkelijke aspekten 1 
van de Biecht betet ~eert ontdekken en in zijn lcven integreert. ~ 
,. . 
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i	 Tenslotte lal - naar het advies van de commissie - nag een jaar 
I
 
I
 
I	 .. ' later, dus vanaf het se leerjaar, naast de gemeenschappclijke vieringen 
: I
 
I I ook ruimte geschapen moeten worden voor de "private" biecht.
 
... ·1~\	 Hierdoor wordt voor ieder de mogclijl<heid geopend tot een geleide­
Hjke toename in frequentic van het biechten, :terwijl tevens een cen­
:1 
j zijdige benadrul<king van ofwel de gemeenschappclijke, ofwcl de pri­
_ :1 v8teviering van de biecht vermeden wordt. 
i 
,/	 Nota. Wanneer d~kinderbiechtaan de orde gestcld wordt, zoals1 
.J hier geadviseerd wordt, zal eo ipso een nicuw beroep worden gedaan 
- .j
1	 01' de volwassenen, Zijzul1en zelf tot een hernieuwde bezinning 
kunnen komen op de eigen betekenis van het sakrament van de Boete, 
J I juist wanneer zij zien dat de Kerk in haar eigen katechetische voorbe­; I I .. reiding op de Biecht waar goat maken, dat zonde vecl meer betekenti 1 dan uiterlijk niet-konform zijn aan een bcpaalde norm. Het zal een 
. :t hemieuwde bezinning worden op de bet,ekenis van de gezindheid, 
~' ~. van de gestage houding, welke' grote pastorele voordelen kan be­
-- ~ ,'J	 vatten.I
, i	 I, . ~
 ; 1: B. Toelichting, •
 
~ I	 De commissie acht het nuttig h..::t hierboven gestelde iets uitvoe-
I 
, ,	 
riger toe te lichten door enige overwegingen van pedagogische en 
theologische aard en door .er,op te wijzen dat naar haar overtuiging 
j de voorgestelde veranderingen binnen de 'nu geldende bepalingen van i het algemeen I<erl(elijk recht kunnen worden aangebracht.I 
I Elk sakrament heeft zijn' eigen zin en betekenis. Daarom is cen 
1 sakr8ment eigenli;k aileen daar op zijn plaats waar de eigen speci­I fieke heilsbedcling ervan tot haar recht kan Immen binnen' een aan­
gepaste menselijke bcleving. ,I In abstracto is zeker ell( normaalldnd dat schoolrijp is, ook in staat j tot het ontvangen van het sakrament van de Biecht. Het heeft immers 
een zekere kennis van goed en kwaad, het is in staat deze l<ennis te 
-I 
verwoorden - hoe gebrekkig kennis en verwoording 001< mogen zijn ­
en het is ook zeker toe aan een aangepaste berouwvolle houding. Maar I 
hiermee is het leiden van het l<ind naar' het sakrament van de Biecht i 
I 
1· nog niet voldoende verantwoord, Wij mogen herinneren aan,de wens 
van Fortmann: "zij die gcloven, haasten niet'" en aan zijn uitspraak 
dat feiteliik vaker "de metafysische drang van het l<ind ten overvloede 
I 
'j wordt verzadigd reeds v66r hi; is oritloken" ~.). "Onze opvocding 
Jijdt aan een te vroeg en een te veeI. Anders gezegd: wij kunnen 'niet 
wachten. Wij anticiperen onophoudelijk op wat riog niet is, maar 
I .) H. Fottm.nn, Zij die gelovcn, huslen niet. in: De geesle'lijk-hygienische pro­
ij blematiek .ande middelbare .chooljeugd, Utrecht, t9J7, 43- ' 
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f ' Daare~boven moeten wij vaststellen, dat pas vana! het ge jaar de 
tegtrant van het kind meet verhalend en vloeiend wordt. Het kan zelf 
g.an vertellen, kwa~itatieve uidngen komen meet voor~ waar vroeger 
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I 
1 
i 
I 
1 komen moet. Wi; slepen de kinderen naar, God toe in plaats van hen 
,'j aileen maar te laten komen en hen niet te vcrhinderen, zoa]s het evan" 
, 
, 
'!
\ 
gelie ons leert te doen - Mt. 19, 14 -. Wij zeggen:-Ieer het maar ,vast" 
en voonl: doe het maar vast, oolt al staat het ;e tegen - en wij denl<en 
er dan bi;: dan is er tenminste geen risico meer" II). , • , 
Wij moeten bedenl<en dat de Itennis van goed en I<waad hij het 
;onge schoolkind nog zeer gebre1<kig is. Het geweten draagt e,en dui­
delijk heteronoom karakter. Zolang het Jdnd nog gevangen zit in 'een 
fantaserend realisme - de periode van ongeveer 5,5-7,0 jaar - lijkt 
het zeer ongewenst om het reeds met de hiecht te confronteren, juist 
omdat de mogelijkheid tot een zekere distanticring en objectivering 
van de gedragingen dan nog nauwelijJ<s aanwezig is. • 
~ 
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In de levensfase van het naleve realisme - de periode van ongeveer 
7~Q-9,0 jaar - krijgt het kind weliswaar meer vastheid in het onder­
scheid van goed en kwaad, maar deze kennis berust nog voornamelijl< 
op "llfspraken". Het kind is zeer autoriteitsgebonden en sterk gevoe.. 
'Iig voor algemeen geldende normen. Wanneer deze normen niet wor­
den nagekomen, loopt het hele wercldbee1d van het ldnd gevaar 
chaotisch te worden. In principe kunnen wij nu wei het hel~ leven van 
dit kind reglementeren en deze pedagogische aanpak voorzien van 
het opschrift "zondig" en "niet-zon'dig", maar in de realiteit doen wij 
er goed aan heel voorzichtig teo zijn, opdat door onze haast het ge­
weten niet voorgoed in zijn autonome mogelijkheden geblokl<eerd 
zou worden. ­
'Rond het ge-1oe jaar breckt het I<ritisch realisme door: het kind 
:', wiI samenhangen zien, de feitenl<ennis op zich boeit nu niet meer zo 
sterk. Daarom dat in het onderwijs op deze leeftijd de zaal<val<ken aan 
, de or~e komed; het kind begint zich zelfstandig en opzette1ij]< tot de 
.. ,wereld te keren. Er is ook een eerste begin van een I<ritische distantie 
t.a.v. eigen en andermans prestatie: het formec1-logische denl<en 
breekt door en er groeit een meer analytische instelling. Het magische 
denken begint plaats te maken voor een causaal denken. Het kind 
komt tot de waarneming van de gegeven dingen en verhoudingen, 
loals zij werkelijk zijn. Bovendien gaat het onderscheid maken tussen 
gedrags- en gevoelsaspecten van zijn handc1en. De innerlijl<e motive­
ring, de gezindheid begint voor het cerst zijn expliciete belangstelling 
te ktijgen: een eigen waardering en eert eigen stellingname zetten in. 
Het onderkennen van goed en kwaad is met deze geleidelijk verlopen.. 
de groei zeker gediend. 
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" uitgegrocid om een persoonlijkc geestelijke leiding werkc1ij1c verant­
woord moge1ijk te maken. De feitclijl<e pral<tijl< VBn de )<inderbiecht 
, wijst dit ook uit.' . 
! .• 
~ , Wannc~r de ccrste introductie van de niecht in een gemeenschap.. 
peli;ke ce1ebratie plaatsvindt, krijgt dc' priester meer tijd en gelegen­
hcid tot een pcrsoonlijk en' tegelij)< vrijlatend optreden dan oij het 
, kind-voor-kind biechten hetgevaI is. Dit laatste eigent ,zi~h, bllj1<ens 
, de praktijk, ofwc1 tot cen te gehaast en zeer formec1 opireden ofweI 
. tot een te langzaam en mede daardoor Voor het kind al vlug -indrin.. 
gend optreden. 
Een op de voorgrond plaatsen van de gemeenschappclijke celeora~ 
tic maakt het tevens mogc1ijk dat het sociale kata){ter van het 5a1<ra­
, ment, dat toch steeds te)ccn moct zijn van cen vctzoening tussen de 
menscn onderling, van mect af aan ontdekt wordt. Waar dc belcving 
, -van dit sakrament cc'n privc:aangclcgenheid \vordt tussen God cn 
, . deze mens, is ccn verschralipg aanwezig die zich ook naar buiten 
wreckt op het ogenblik dat de mcns gaat ontdekken dat clJcc zin van 
het levcn, ook de religieuze, slcchts' vanuit de mede-inensclijkheid te 
vatten is. 
Ecn invoeren van "nict-sakramentc1e" boete-cclebratics voor de 
jongere schoolkinderen poogt cen katechetische introductie op het 
. sakrament te geven; zij wil in gezamenlij1ce oefeningen de ooetehou.. 
'. ding opzoeken. Daarom zouden in deze vieringen nog geen particu­
, I liere be1ijdcnissen moeten plaatsvinden. Niet, omdat het kind nog niet 
vcrkeerd kan docn - want dat kan het op zijn'kinderlijkc wijze ze)<cr 
wel-, maar omdat de mogclijl<hcid tot rcflcctie van die aard is dat een 
gedetailleerde belijdenis toch mocilijl< waar tc malcen is. Vee1 belang.. 
rijker is het om in verhaal en gebed de lcindercn langzaam te laten 
. on~dekkcn waar de kern van de zonde gclegen is, hoc schuld cn zondc 
eJkaar konditioneren en hoe daarom verzocning mogelijk is. In de 
.mate dat een inzicht in deze werke1ijkhcden gegroeid is, kan de mens 
zelf aan het woord komen met zijn beschuldigil\g en vraag om ver· 
geving. Maar dan zal hij ook al ontdekt hcbben, datschuld en ver· 
zoening ten diepste sociale werkelijkhcden zijn. 
De algemeen kerk-rcchteli;kc bepalingcn laten de mogclijkheid 
'voor een Biechtviering zoals hier wordt voorgcsteld open. 
i' VoIgens Can. 906 (Denz. 43?) behoort de gelovige, die tot de jarcn 
i van verstand is gekomen, althans eenmaal per jaar te gaan biechtcn. 
Zoals uit Can. 901 blijkt, en zoals bevcstigd wordt door de hand­
boeken van moraal-theologie alsmede door verschilJende pausclijkc 
uitspraken (vgl. Denz. r46~ 714 sq.; 894 sq.; 911) vormen cnkel de 
peccata mortalia materia necessaria voor het sa]crament van de Boet­
, ,.vaardigheid. ZO moet dus ook ongetwijfeld de bepaling van Can. 906 
93 
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verstaan worden: de christen is verplicht de zwarc zondcn althans 
eenmaal per jaar te bclijden. 
Volgens Can. 856, mag degene die zich bewust is van het feit grote­
Jijks gezondigd te hebben de heilige Eucharistic niet ontvangen zon­
der tevoren gebiecht te hebben. Deze canon grijpt l<enncIijk terug op 
de uitspraak van het concilie van Trente (Can. 880 en 893) waar gc­
zegd wordt dat voor het ontvangen van de Eucharistic "magna reve­
rentia et sanctitas" vereist is, d.w.z. minimaal de "status gratiae", qui 
(na een ernstige zonde) confessione acquirendus cst. 
In het dcl<reet "Quam sing-ulari" van de Saluamenten-congregatie 
worden de vereisten VOOI' Biecht en Communie typisch op ccn lijn 
gesteld (Denz. 1137), of ~ weJlicht scherper gezegd - worden de vcr­
eisten voor de Communie teruggebracht tot de eisen well<e voor het 
ontvangen van het sa}uament van de Boetvaardigheid aan de psychi­
sche ontwil<kcIing gestcld worden. 
\Vanneer de mens tot de jaren van verstand gel<omen is, ontstaat 
voor hem de pJicht tot het ontvangcn van lliecht en Eucharistic. Uit 
de gehele context, m.n. van "Quam singulari" blijkt o.i. dat men dezc 
term "j aren des verstands" niet overhaast op 7 jaar moet vastleggen. 
'.,­
Het dekreet zelf spreekt over "circa septimum", het spreckt over een 
"gustus" voor het sakrament. Dit houdt in d~t reeds volgens de kerke­
lijke bepalingen zelf niet al te zeer met vaste jaartallen gewerkt moct 
worden. Vanuit de ontwikkelingspsychologie wordt dit mede ge'in­
• 
strueerd: ook daar is de overtuiging aanwezig dat de intrede in een 
levensfase (c.q. "de jaren des verstands") sterl< bepaald wordt door 
de eigen geaardheid van het individu, en dit betekent dat het ene l<ind 
, 
I 
I 
tot "de jaren des verstands" komt bij 6,5 en het andere h.v. pas hij 
8 jaar. 
Voorts moeten wij alvorens uit deze bepalingen van Rome te be· 
sluiten tot de noodzaal< van een verhondenheid van eerste Biccht en 
I' \ Eucharistic rekening houden met een niet te misl<ennen historisch 
, ' feit. Vaar "Quam singulari" was het veelal gewoonte dat de l<inderen 
rond hun zevende jaar reeds gingen biechten (lmnsequent aan de toen 
geldende opvattingen over de mensclijl<e zondigheid). Dit dclueet 
doet dus primair een uitspraal< over het feit dat men voor het ontvan­
gen van I de Eucharistic geen hogere eisen mag stellen dan voor het 
t "ontvangen van het sa)<rament van de Biccht. Het benadert het pro­
, ,"	 bleem ~us juist van de andere kant dan wij dit op het ogenblik wil­
len doen. 
'" i Ditzelfde del<reet zegt dat het een misbruil< zou zijn om de kinueren 
die tot de ..jaren van verstand" zijn ge1<omen, nooit te laten biechten 
, (Denz. 1I,43).I;leze ~itspraak willen wij uiteraard geheel honoreren. 
Maar dan lezen wi; er toch niet in dat de cerste Biecht noodzakelijk 
; aan de eerste Communie voora! moet gaan. Met dit dekreet komt men 
,	 ' .I" 
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i	 'jn strijd, wanneer men de kinderen die m.n. door de ouclers gcnocg­ i,: 
I
 
I
 zaam zijn voorbereid en ter lliecht worden aangeboden, zonder meer 
niet zou toclaten. 
Can. 854, par. 4 zegt tenslotte dat het oordccl over de vcreiste 
dispositie tot het ontvangen van de Eucharistic toelmmt aan een 
priester-biechtvader en aan de oudcrs van het leind. 
I"Wij willen dele overwegingen besluitcn mct de opmcrking van I' 
Van Haaren: "Biechten is geen zorg voor rond de ecrste Communie, 
het is meer een lorg die past in het )even van de volwassen christen­
gemeenschap" 7). Maar opdat de lliecht weer werJcelijle lean gaan pas­
!sen in het leven van de volwassene, en daar de p)aats lean krijgcn, die 
(: 
i I 
haar toekomt, moet cerst gelorgd worden voor een zo verantwoord 
, mogelijke introduktie. Hoe kan men andel's vcrwachten dat de vol- ' 
I
i 
. Wassene zich wcrkclijk gaat belinncn 01) de betclecnis van dit sakrll'
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